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Biblioteca de Física i Química
de la Universitat de Barcelona
I ja Biblioteca, inaugurada el gener
de 1984, és el resultat de la fusió de
l'antic Seminari de Quimica, fundat
el 1937, i del Seminari de Física. En
un principi, aquests Seminaris
estaven ubicats a la plaça de la
Universitat, però en traslladar-se a
Pedralbes les Facultats també s'hi
traslladaren els Seminaris. La
coexistència de les Facultats de
Física i Química en un mateix
edifici va fer veure la conveniència
d'una sola Biblioteca, dedicada tant
als alumnes com als investigadors.
La Biblioteca es pot considerar
dividida en: una sala per als
estudiants de Física i Química, dues
sales de revistes (una de Física i
una de Química) i les sales de
treball i serveis.
1. Sala per als estudiants: S'hi
troben tots els llibres de text, molts
d'ells quadruplicats o quintuplicáis
i les obres monogràfiques. També hi
ha un petit fons d'obres
d'informació i referència d'un nivell
assequible als estudiants dels
primers cursos. Es fa un préstec de
llibres per a una setmana, i és
totalment de lliure accés.
2. Sales de revistes: Per les
característiques dels treballs dels
científics (en aquest cas
principalment físics i químics) cal
estar al dia contínuament de tota la
bibliografia que va apareixent, i per
això els documents primaris, i
concretament les revistes, tenen la
màxima importància en aquest
tipus de biblioteca. A la Sala de
Revistes de Física es reben 190
títols, que corresponen a les
revistes més importants en el camp
de la Física i l'Astronomia. A la
Sala de Revistes de Química s'està
subscrit a 250 revistes, però es
disposa d'un fons de 1.200 títols.
Com a complement de les
publicacions periòdiques hi ha a la
Biblioteca les revistes de sumaris i
abstracts (Chemical Abstracts,
Analytical Abstracts, Physics Brief,
Current Contents, etc.), font
insubstituïble per a la recerca
manual de qualsevol tema
bibliogràfic.
Dintre de la Secció de Química, s'hi
troben les obres d'informació i
referència més específiques: tractats
comprehensius, taules, handbooks,
farmacopees i enciclopèdies
tècniques, totes elles d'un valor
incalculable ja que moltes
d'aquestes obres només es troben
completes, en tot l'Estat espanyol
en aquesta Biblioteca. Cal destacar




Els serveis que ofereix la Biblioteca
són:
1. Hi ha un servei de xerocòpies
amb dues fotocopiadores, ambdues




2. El Servei d'Obtenció de
Documents s'encarrega de
subministrar qualsevol document
nacional o estranger. Aquest Servei
té connexió amb diferents centres
de l'Estat espanyol, Europa i
Amèrica i s'encarrega d'obtenir
articles de revista, llibres en préstec
internacional, tesis doctorals,
patents, actes de congressos, etc.
També facilita traduccions
tècniques en tots els idiomes. Per
facilitar al màxim l'obtenció de
documents es disposa d'un telefax,
amb el qual, en menys de dotze
hores, es pot obtenir per línia
telefònica una patent o bé un article
de revista que no sigui a Barcelona.
3. Servei de Teledocumentació:
destinat a la recerca científica
(bibliogràfica i factual) via
ordinador. Es disposa de dos
microordinadors, un d'ells gràfic,
connectats a onze subministradors
de Bancs de Dades (entre ells CAS
ON LINE, ESA, DIALOG,
DIMDI, etc.). Les recerques
bibliogràfiques abracen un camp
molt ampli. A més de física i
química inclou medicina, biologia,
farmàcia i d'altres. Per mitjà del
microordinador gràfic es poden fer
recerques a partir del disseny de les
molècules.
El personal que s'encarrega de la
Biblioteca es compon de nou
bibliotecàries i d'una
química-documentalista que porta el
Servei de teledocumentació. Quatre
de les bibliotecàries són
responsables respectivament de
cada una de les tasques següents:
Servei d'obtenció de documents,
Control de les publicacions
periòdiques, Adquisicions i
preparació del relligat de revistes;
dues són responsables del Préstec i
les altres dues de la Catalogació i
l'atenció al públic. Finalment hi ha
una bibliotecària que coordina el
funcionament de la Biblioteca.
Aquesta Biblioteca, i concretament
la Secció de Química, ha mantingut
des de la seva creació (n'era
bibliotecària Ma. Serrallach, que en
fou cap responsable fins al 1980)
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una relació molt estreta amb la
indústria química i farmacèutica
catalana. Tots els serveis esmentats
s'ofereixen tant a la comunitat
universitària com al personal
investigador de la indústria.
Anna Ma. Planet
Coordinadora de to Biblioteca
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